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}OHN CARROLL UNIVERSITY 
SENIOR AWARDS 
PRESENTATION 
Kulas Auditorium 
May 18, 2002 
1:30 P.M. 
Bcncdic~tion 
I llo:<:<>ption 
M wo~h; provitl.:cl hy Cyullai:a Cap(t~·eJJ ; & 
Janws Myet·s, CcJiisl 
CAMPUS MJNJSTRY 
Mr. William A . Fich ter 
Director of Campus Ministry 
Danford Campus Ministry Award 
Eric P. Schild 
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
Dr. Nick R. Baumgartner, Dean 
BIOLOGY 
Presented by Dr. Miles M. Coburn 
Outstanding Biology Major Award 
Nate C. Cevasco 
Michael A. Markovic 
CHEMISTRY 
Presented by Dr. Paul R. Chal/en 
Rev. George J. Pickel, S.J., Senior Chemistry Award 
Kathleen M. Jagodnik 
Biochemistry Award 
Joseph T. Rodgers 
American Institute of Chemists Award 
Amanda L Sceiford 
COi\IMlJNJCATIONS 
Presented by Sr. Mary Ann Flannery, VSC 
Outstanding Senior Award 
Kristine E. Gasbarre 
Academic Excellence Award 
Erica L. Wilke 
Joan Louise Cunniff A ward 
Eric P. Schild 
EDUCATION & ALLIED STUJ)l ES 
Presented by Dr. Kathleen M. Manning 
Francis Ted Huck Award for Excellence 
in Elementary Education 
Lori A. Kirchner 
Kimberly A. Leone 
Rebecca Lee Schmidt 
Ann E. Tatman 
ENGLISH 
Presented by Dr. Richard W. Clancey 
Outstanding English Major Award 
Scott C. Wilson 
IIEALTII PROFES. IONS ADVJSORY 
COMMI'IIEE 
Presented by Dr. John F. Klein 
Terence H. Ahearn, S.J., Award 
Nate C. Cevasco 
HISTORY 
Presented by Dr. James H. Krukones 
Scholastic Achievement Award 
Gregory E. Weimer 
MATHEMATICS & COMPUTER SCIENCE 
Presented by Dr. Dwight M. Olson 
Eugene R. Mittinger Mathematics Award 
Amy L. Campbell 
lrin Portnaya 
Timothy W. Schoenharl 
Erin M. Zuercher 
Awards for Academic Achievement in 
Computer Science 
Kathleen M. Jagodnik 
Trevor N. Kish 
Michael J. Reynolds 
Gerald M. Sabin 
Andrew C. Wright 
PHILOSOPHY 
Presented by Dr. Brenda A. Wirkus 
Paul Johnson, S.J., Award for 
Excellence in Philosophy 
Kathleen M. Jagodnik 
David Matthew Bonnot Memorial 
Scholarship in Philosophy 
Mathew A. Foust 
PHYSICS 
Presented by Dr. Graciela Lacueva 
Lawrence J. Manville, S.J. Award for 
Outstanding Scholarship in Physics 
Jerry M. Sabin 
Morgan W. Shafer 
Julie L. Zeigler 
POLITICAL SCIENCE 
Presented by Dr. Dean Birch 
Kathleen L. Barber Scholastic Achievement Award 
Michael G. Curry 
Christina A. Hughes 
Alexi C. Mancuso 
Charlene Sten 
Exemplary Service Award 
Victor A. Gribbons 
PSYCHOLOGY 
Presented by Dr. Nicholas R. Santilli 
Distinguished Achievement Award 
Sarah C. Hegedus 
Jennifer L. Prezioso 
Stacey L. Stiffler 
Jennifer E. Sturm 
Emily R. Walton 
Achievement Recognition Award 
Kristina M. Ambrosia 
Katy M. Andrew 
Christy A. Cua 
Michael G. Curry 
Stephen J. Large 
Rosemary E. Meyers 
Angela C. Serrani 
Sara N. Stenger 
RELIGIO US STUDIES 
Presented by Dr. Joseph F. Kelly 
Outstanding Graduating Senior Award 
Russell A. Kwitkowski 
SOCIOLOCY 
Presented by Dr. Kenneth N. Eslinger 
Robert B. Carver Outstanding Achievement Award 
Jessica L. Margocs 
John R. Carpenter Award 
Raven L. Lugo 
MaryAnna Moore 
Ruth P. Miller Award 
Julie M. DiGel/o 
Sandra Friedland Award 
Robert H. Baum 
****** 
BOLER SCIIOOL OF BUSINESS 
Dr. Frank J. Navratil, Dean 
ACCOUNTANCY 
Presented by Dr. Gerald P. Weinstein 
Andersen LLP Alumni Award 
Andrew W. Brahm 
Ernst and Young Outstanding Senior Award 
Jennifer S. Molyet 
Institute of Internal Auditors Award 
Meghan M. Keaveney 
Julie A. Scholle 
KPMG LLP Award 
Julie M. Mace 
PricewaterhouseCoopers LLP Award 
Joseph E. Benham 
Robert T. Sullens Excellence in Taxation Award 
Jason D. Codispoti 
Amanda M. Detki 
Zgoznik and Associates Award 
Jerome Scott, Jr. 
Andersen Tax Challenge National Finalist 
Andrew W. Brahm 
Jason D. Codispoti 
Amanda M. Detki 
Brigid A. Dyczek 
ECONOMICS & FINANCE 
Presented by Dr. Thomas J. Zlatoper 
Economics Achievement Award 
Victor B. Alexander 
John Marshall Gersting Outstanding 
Senior Economics Major Award 
Victor B. Alexander 
Joseph and Nina Bombelles Award for 
Achievement in International Economic Studies 
Roland L. Gelman 
Wall Street Journal Achievement Award 
Victor B. Alexander 
Richard B. Davidson 
MANAGEMENT , MARKit i'JNG, & LOGISTIC. 
Presented by Dr. Jonathan E. Smith 
Outs tanding Management Graduate 
Laura M. Ley 
Natalie S. Nicholas 
Outstanding Marketing Graduate 
Melinda C. McCall 
Judith K. Sch/ather 
Outstanding Management & Logistics Graduate 
Christian R. Gadzinski 
Outstanding Marketing & Logistics Graduate 
Vanessa Strickley 
****** 
STUDENT BUSINESS ADVISORY COUNCIL 
Presented by Dr. Frank J. Navratil, Dean 
Boler School of Business 
Outstanding Graduate Award 
Jessica L. Miller 
UNIVERSITY AWARDS 
NONTRADITIONAL STUDENTS 
Presented by Dr. Joseph B. Miller, Associate Dean 
College of Arts & Sciences 
Alpha Sigma Lambda Academic Award 
Monica T. Babcock 
JCU Women's Association Award 
Elizabeth A. Havemann 
John Carroll University 
University Heights, Ohio 44118 
